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人”，引申义为 “增加人口”、 “增加帮手”、 “增




所衍生的一系列文化行为，主要体现为: ( 1) 世界
观、宇宙观、人生观和生命伦理的地方知识体系;
( 2) 信仰、礼制、祭祀和周期仪式; ( 3 ) 血缘性
的家族和地域性的组织模式，社会建构; ( 4) 涉及
人地、人神、人际、社际的关系维度、生活空间、
社会秩序; ( 5 ) 模塑民居建筑、衣食住行、婚丧
嫁娶、祭祀仪式等方面的空间与形制。在历史文化






“祖”在 指 先 人 时， 通 常 和 “宗”连 用。
“宗”从“宀”“示”。“示”，神祇，“宀”，房屋。
意在室内对祖先进行祭祀。本义: 宗庙，祖 庙。
《说文》记 “宗，尊祖庙也。”甲骨文中，示 + 且
= 祖，祖表示父之父。大 + 示 = 宗，宗代表大示。
五世排序为太祖 ( 示之曾祖) ; 祖 ( 示之祖父，祖
= 示且，又名太宗) ; 宗 ( 示之父亲，宗 = 大示) ;






















的道人) ; 庙主 ( 庙中的牌位; 总管全庙事务的僧
道) ; 庙祝 ( 管庙里香火的人) ; 庙貌 ( 宗庙中供
奉的祖先像) ，广泛意义上还涉及庙堂 ( 宗庙) ;

























































































的阐释、祖灵观念 ( 包括象征和符号等) 的探讨
以及对在祖灵庇荫之下子孙们建构的亲属制度的分
类等。我们从泰勒、斯宾塞、西格蒙德·弗洛伊德
( Sigmund Freud ) ，经 涂 尔 干 ( Emile Durkheim ) 、
拉德克利夫·布朗 ( Alfred Ｒadcliffe － Brown) ，再






的 民 族 志 的 印 记 却 四 处 可 见， 用 许 烺 光
( FrancisL． K． Hsu) 的话说，这些人是在祖先的
荫庇下生活的。〔5〕对于中国祖灵信仰的研究，始于
林耀华、许 烺 光、莫 里 斯·弗 里 德 曼 ( Maurice
Freedman) 等学者的基础性研究，戴维 ( David )
和武雅士 ( Arthur Wolf) 则分别概括出了中国民众
信仰的权力象征体系模式，继而在渡边欣雄、王斯


























H． Eriksen． ) 提出的“小地方与大事物”，可解释
为人类学的小地方调查和研究可彰显出来的巨大意

































































另一种 要 素。〔14〕人 文 地 理 学 家 段 义 孚 ( Tuan Y．
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